















CON QUE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 




REI BE LAS HESPÁNAS , EN LA CELEBRACION 
de fus Exequias el dia V. de Noviembre de 1746.
SALE A LUZ DE ORDEN DE LA MISMA 
Universidad, siendo Commisiarios,
LOS SEÑORES RR. P. M. Fr. PEDRO DE PRADO, 
del Orden de Nra. Sra. del Carmen de Observancia, 
Catbedratico de Sto. Fhornas, DsÑ. D. Francisco Loren~ 
zo Agudo , Catbedratico de Instituto,, DsÑ. D. Phelipe 
Santos Domínguez, Oppojitor d las Cathedras de Leyes} 
RR. P. M. Fernando de Morales , de la Compañía de 
Jesús, Catbedratico de Prima de Fheologia , jubilado, 
DoFt. D. Jofepb de Parada , i Figueroa , Cathedra- 
tico de Prima de Medicina, jubilado , Doól. D. Ma­
nuel de Herrera Coman , ( Primicerio entonces ) Ca­
tbedratico de Prima :ftjc'os ’ Doclor 1 D. Juan 
González de Dios , Catbedratico de Prima 
de Humanidad , jubilado.
En Salamanca : Por Eugenio García de Honorato» 
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DON JOSEPH DE CARVAJAL, 
Y LANCASTER,
DECANO DE EL CONSEJO 





tan amante de los hijos9 
I írP que produce fu fecundo 
j Ufé seno y que conferí?a d to­
dos perpetuamente en fu 
memoria, y en fu mater­
nal cariño : (pero les re­
parte fus atenciones con tan Jdia , justa , y
pru~
& '4fS 8AS LHS íLHS LHS
prudente difhibutñw, ¿fue distingue en ellas, a 
los que per Jus brillantes calidades de cuna, 
mérito , y honor fon excelentes: d los , que, 
no rayan en tan altos grados de explendor, 
agasaja con un linaje de seriedad mageftmfa, 
que manifiesta la complacencia , que la causa 
ser, que fus acciones , no maltratan el apee* 
dable titulo de hijos suyos: d los primeros aca­
ricia con un afech superior y y saliendo de 
dre fus respetos 5 llegan a ser feneraciones, 
qae publican el extraordinario amor 3 con que 
les mira, el gozp de fu merecida exaltación, y, 
aún el agradecimiento de que asi la alegren, 
la ennoblezcan , y la ilustren* Esto , ymuché 
mas , que nosotros no acertamos d explicar, 
quiso esta Uniferfilad defir, quando nos man­
do j que puse (sernos en mano de V. E* ujfia 
(J\fLición de ¿as Exequias, que celebro fu refe­
rente 5 y amante fidelidad, d la dulce, santa, 
é immortal memoria de N.ro. Catholico (pey, 
y Señor (Don sPhelipe Quinto, [quegoza de me­
jor %eyno) ordenándonos, suplicásemos d V* E.
( como lo hazemos } fe dignase de pajfiir 
los ojos por las partes que componen ejse no des­
preciable todo , y presentas]} d la noticia de 
iSlue/h'Qs Catholicos figyes , y Señores z y de 
la Señora tftgyna P'iuda nuestra Señora , las 
que jttñgajje digrias la gran comprehenjhn de
Yt E. de que las meji fe siü "narrativa 5 
Vkndose también de poner en las manos de los 
Serenissimos Señores Infantes una Copia. Al 
darnos, Bxcmo. 3 efla orden, sentía la
Universidad , >> significar aun mucho
mas de lo que Nosotros insinuamos', pues entre 
las lagrimas 3 y sillos, que arrancaba de fu 
pecho el dolor 5 remVado con la memoria de 
pérdida tan lamentable 5 sie asomaba en sa 
semblante una sie reñid a d decorosindice del 
consudo , que percibía su animo en la gran 
merced , que nos hfio el Cielo de templar nues­
tra pena , dándonos por Succesr un (¡siy tan 
filo, tan piadoso, tan liberal, como nuestro 
Catholico Monarcha (Don Fernando Sexto, 
que siglos V;Va z y una especie de goxp con 
que regalaba a fus oídos d "Nombre de V. E. 
tan clara, que en tan Varia $ y concorde mez­
cla fue impo/sible discernir , si humedecía los 
parpados el quebranto de golpe tan sensible: el 
consuelo de Ver gloriosamente reparada la quie­
bra de ¡a Corona : ó e¿ gcx°de tener en 
-V. E% un Elijo tan dicho ja, y ¡filamente exal­
tado d la eminente Cima de d honor5 en que 
habita ; y de que per reflexión se difunde d 
efla ju Universidady cerno principal interesada, 
m poca lux que la ilustra , y mucha doria, 
que la enjalma.
Nuesi
TSiuestro Señor conceda a V• E. mui 
cbos anos de Vida, para que la emplee en ob­
sequio de una, y otra Magestad, y en utilidad 
publica de estos (Reynos, como fe espera, y to­
dos suplicamos. Salamanca , y Febrero 4. de 
I747-
exc.mq señor;
& l; M. d E V. E.
Sus más rendidos, y apasionados servidores
?r. PEDRO DÉ p. FRANCISCO LORENZA
PRADO, " AGUDO*
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